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Quemadmodum Scientioe rerum liumanarun.ij.em-poris decurfu accreverunt; ita etiarn Theoio-
gia, die diem doeente, auclior evafit. Hoc de ipfo
velut nucleo do&rinse coeleftis inte.iec_l.um nolumus,
qui fcitu & creditu neceffaria cuiiibet falvando conti-
net, viam Salutis per fidem 3n Chriftum obtinendae
fimpliciter monftrans; fed de partibus Theologia? a-
croamaticae, quas nofle ac perfpeclas habcrc totius
IScelefiae intereft. Sie intra annorum haud longarn
feriem quid in re Critica atque Exegetica praeftitum
fit, videre licet, praeter alia, in operibus Kknnicot-
ti & MiciiAeLis, quorum pofterior afTerit, quod, fi,
verfionem fuam Bibliorum aliquanto prius inchoafiet,
minoris ea fuiftet pretii. (a) Non permittit inftituti
ratio, per fingulas Theologias partes eundo, vel levi-
ter earum attingere aceefliones. Virorum Celeberr.
Kraftii, Eunesti, Walchii, Michaelis, Doe-
derleini, Seileri &c. librorum Theologicorum
recenfiones hie confnlendse funt. Eft vero harum ac-
ce.fionum haud exigua pars inde fuo etiam modo de-
rivanda, quod multa fubinde in lucern edantur, quaa
ita funfc comparata, vt de iis Theologi non conveni-
A ant,
ant, quasque proinde hi, Ln diverfas contrariasque
fententias abeuntes, caftigando, emendando;, immo &
obelo nonnunquam notando, fufe faepe exeutiunt.
Keque quis, qui perpendit ex fua quemque mente
fuoque ingenio cogitare ac fcribere, homit.isque effe
humani quid pati poife, mirabitur, etiam in Sansftio-
ri bac doftrina, & partibus pra.cipue minus funda-
mentalibus, quod uni placet, alteri non arridere, non-
nullaque animadvertenda femel iterumque occurrere.
Quae hoc refpeftu obfervanda nobis, temporis angu-
ftia preffis, primum fuccurrerunt, haud magni licet
interfit, qua urna noftri ferventur ealcnli, ea, Speci-
men hoc Theol-ogicum edituri, Tuos, B. L. ante o-
eulos ponimus, mitiorern expetentes cenfurarm
(a) Vid. Prref ad lib. ffobi in ejus Deutfche iiberjet-
%ung des A/ten Tejiaments..
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Svadet ordo tra&atLunculae, vt initium dicendo-
rum faciamus ab iis, quse in primis Syftematum five
Scriptorum Theologicorum paginis adferri folent. Di-
vifionis itaque Theologiae in varias fpecies primunT-
jfiobis in mentem venit. In hac Theologi multum di-
fcrepant. Nonnulli cam, faltern pleniorem, non ma-*
gni ufus. effe declarant. Mancam ac deficientem ple-"
rique exhibent; quosque plurimas dividendi rationes'
iaii-Te videmus, per omnes partes, haud concordant,
Sed
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Sed aurern nobis quis quafi vellit, urgens, vt dum
alios defectuum in dividcnda Theologia infimulamus,
ip.fi meliorem & expletam magis tradamus divifio-
nem. Id mihi non fumo, vt omnibus ablblutam nu-
Stieris propinare cam in animu-m inducerem; qu_e ta-
rnen vifa eft mihi aptifiima & conveniens maxime,
illam hie allegare fuftineo.
Prima divifio, quae & generaliffima audit, ratio-
ne fubj'efforum inftituirur, quae funtDeus & creaturse
intelligentes, in Arcl.etypam & Eciypam. (a). Prior
eompet.it Deo, (b) pofterior creaturis. (c). Has cre-
aturas funt angeii & homines; unde Etltfpa in Theo-
logiam angeiorum "& hominum dividitnr. Homines
confiderari pofllmt vel vt viatores in his terris ad be-
atiorem vitam adfpirantes, vel beatitate perfecta in
cceiis ceu patria jam fruentes. Hi.nc Theologia Vice
& Patrice, qua? pofterior etiam Comprehenforum, In-
tuitiva & Vifionis, ficut prior Mifitaris, Secularis, Sym-
bolica &c. nominatur. Homo vt viator fpeftandus
venit talis vel ante, vel poft contraclam lapfu proto»
plaftorum generi humano cladem. Paradifiaca igitur
ninc enafcitur Theologia & Viatorum ftrifte iic di6ta.
J-Jaec pofterior, quam folam recentiores plerique The-
ologiam accurate vocant, ratione printipii cognofcen?
di eft vel Naturaiis, quae in Infitam &. Adquifitam fub-
tiliter fatis fubdividi folet, vel Revelata. Revelata re-
fpe&u argumenti f. objeffii realis, vel bmarum animae
facultatum, intetiefffus & vofuntatis, eft vel Dogmaticq
vel Moralis. '(d) Si vero fpeftetur fecundum mpdum
A 2 tra-
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traßfandi, variae inde exfurgm.t Tjheolbgi-fi fpecies,
vt Excgetica, Poicmtca, Catechctica f Eic.rcutnri;, A-
cronmatica £ Si/Jfcmatica, Sijmboiicci^ fJo;:J!ctica. Hi-
ftorica &c. (i."J.
His fic breviter allatis, quisque faciie vidct, nul-
larn Theologiae definitionera in fe omnes -has divifio»
nes comprehenrlere poffe, praeter hanc admodum ge-
neralern: quod Theologia fit notitia de Dco & rebus
Divinis. Neque cuiquam obfcurum ciTe poteft, in
definitionern Theologice Reveiatcc, utpote Cntecheticam
in fe etiam complec.entis, non ingredi poffe notionem
promptitudinis veritatem caleflem 'exp-licandi ac de-
fendendi, ctim ex praeceptis Logicorum conftet, quod-
libet m_mbrum dividens debere de tota divifi natura
partieipare.
(a) Cum communirer fere, & quidem ab antiquio-
ribus, recepta fit ha:c divifio, cam hie retinemus, non
infcii quanti ea fit facienda.
(B) Notum eft Archetyparn dupliciter confiderari pos-
fe, vt hoc fieri videmus in Compendiis Benzelianis, prae-
euntibus Dannhavero, Scherzero, Bartholino, Wanda-
lino, Neumanno. Primum videlicet vt tota Deo efien-
tialis cognitio, qua fe ipfum & omnia ad fe pertinentia
modo eminentilTimo cognofcic. Deinde vt infinita. hu-
cognitionis par.icula, quam ceu ideam concepir mens
Divina, vt nobis revelaret. Archetypa non priori, fecj
pofteriori fenfu fumt_e conveniens elfe debet noftra E*
tfypa; quam obfervationem magnorum .Syftematum au-
ftores non folum omittunt, fed nonnuili probare quo-
qpe recufant, c. g. Hollazius.
(0 Sul>
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(V) Stibjeda Theologiechic enumerantes prre.ermili-
mus Chriltum &._t.Qgu>_nii y quod vero in fichemate noftro
nihil ditficuicatis parit Ciarum cnim eft, Archetyparn
Chrifto competere fecundum Divinani naturarn cjjeniia-
liter, ob eandem cum Patre & Spiritu S. efientiam: fe-
cundum humanam naturarn communicativej unde & The-
ologia Idninnis dici fvevit; vt & Eilypa fecundum hu«
nianarn duntaxat naturarn Saivarori noftro tribuenda eft,
(d\ Cur ab iis, qui rarione obje&i przecipui Iheolo-
giam Reve/atam difpefcunt in Dogmaticam, Moralern, Ex-
egeticam & Polemicam, fieceiTionem hie fecimus, caufla
elt, quod divifionis regulis, quae membra dividentia op-
pofita elie, fivt- per notiones fuas fe mutuo excludere ju-
bent, contrariari eorum divifionem judicavimus. Ete-
r_im omne exegeticuin , quod adTalutem pertinet conti-
nens, fimul vel dogmaticum eft vel moraiej id quod.de
poiemicis etiam valet.
(_") Qua; fuperfunt divifiones & partes Theologiae*,
Ut Paradifiaca Concreata & Reveiata: Temporis ante &
poft Chriftum natum: Regenitorum & Irregenitorum &c.
i_la. omnes fuo qua_que loco fchemati noftro inferi, f|
placet, vel addi poffunc.
§■ 111.
In TheologiaExegetica nobis continuo animum fub-
lt memoria provirfentiae & cautionis magnse, (a) qua,
ob multiplex errandi periculum in hoc ftudio opus eft,
quod optime norunt, qui in eo oecupantur. Hinc
& per focias plerumque manus verfiones S. Codieigr
fteri folent. 111. MiCHAeTis tantarn rem, quod ad V.
Teft. attinet, absque aliorum ope peragendam, inpri--
A3 mi6
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mis adgrefTus eft. /\n vero in euin etiam" quadret
tritum illnci: pius vid.ent ocuii quam oculus , aliorum e*-
fto judicinm, (b). Liceat nobis fumma cum modef.ia
ex ejus Dcutjche iibcrjetzung des Atcn Tcfiamcnts fequen-
tem tantum Facere obl.■rvationem. In verfu 32. Cap.
JLKiKViIL libri ffobi, hseo oceurn.nt verba: Kanjl ttH
den magen zu Jeincr zAt hcrror fiAircnt und die nnci<t~
wandrerin iibc.r ihre flkne trhjienf In notis adjecTis
aflerit fe per ftellam nachtwandrerin neminatam intel*.
ftgere unam ex Septemtrionibus (Svet. Karfaicagn')
in Urfa majori, littera n a Bajeko fignatam. Ke-
praefentatur hsec a Michaci.e , juxta fabulam quan-
dam, vt opinatun, Hebrads fortafie familiarem, vt ma»
ter filios demortuos dolens; quia fupponit cam ma-
nere fupra Horizontern, reliquis confpecTui fubducTis.
Ha.c vero fteila eo minus effe poteft non occidua,
caeteris infra Horizontern latentibus, quo clarius quis-
que videt, cam a polo remotiorem effe reliquis o-
mnibus, & diftare a puncTo nominato ultra t__. gra-
dus longius ac ftella __. In occafu igitur hujus Afle-
aifmi ftella n prima fub Horizontern demergttur. Ne-
que ullus hie eft error typographieus; quia quatuor
iieilas po!o'propiores, pro rotis plauftri habitas, fpe-
ciatim filiis annumerat MiCHAens. (c) ■
(.7) Neglecftam fortafle cautionem oftendit c. g. harc
difcrepantia in Bibliis noftris Svecanis (in aiias verfiones
non contigit inquirere) quod veceriora in v. 33. Cap_
KIH. A&or, citent Pfalmum primum; vt & Michac-Lis
hunc iocum vulc legendum, Pfalmum communiter "prt~
mum
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fflum prsefationis loco habendum ftatuens; recehtidra
vero fecundum. (Cfr. J. C. Wolfii Cttr.e Phii. &J Crit. in
b. /.) Qui iic Pfalmum i:mum in ::dum mutarunr, mi-
rari certe convenit, cur non, inter alia, correxerint et-
jaro v. 36. Cap. 111. in Evang Lnca, excludendo nomen
Camanis, quod in V. Teft. libris non reperitur, quod-
que ex verfione LXX. virali per incuriam defcripto-
rura huc irrepfifte concendunt Philologi y exemplaria quo-
que N. Teftamenci, in quibus nomen hoc omiifum fuit»,
exftuifte afterences.
{b) Cfr. fis Beyiage zur (D. Georg Fr, Seilers) 6V-
tneinnnt%igen Be.tr achtung der neuejien Schrijten, welche Re~
ligion , Sitten und Bejjerung des menjchiichen GeJcbiechtS'
hctrejfen,. pro anno 1778 p. 289A°4- l)bi comparatibn^
fuis iocis infticuca incer 111. Michaelis & Celeb Doedek*
leini eod.m tempore facftam Proverbiorum Salomonts tra-ns^-
iacionem, modo illum ab hoc fuperacum, modo hunc
ab illo vktum efte, roodo aliquid in. utroque defiderari^
oftendere ftudet recenfens S.
(c) Non eft pra.fencis inftituci variorum adferre ieW'
tencias, quamam ftella. per rO^fi? & ""X-^s* in hoc verftr
incelligantur. Pratftaret fine dubio in hujusmodi locis i«>
gnorantiam fateri, quam iacunas cognitionis noftra. u_-
cunque explete velle.
§. IV.
Progredimur ad pauca ex Dogmatica Theolo-
gia- parte, pro re nata confideranda. Chriftum Sal-
vatorem noftrum in fccula benedicTum, vt Mediato-
rern inter Deum & homines, pro toto genere humano
fatisfeciile, (nb. tWf ; «m} I. Tim. 11. 5. 6. Rom. V. 8-
Mattho
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Matth. XX. & patiendo graviftlmas atque infi-
nitas peccatorum noftrorum poenas, vt nos a rectu
eorum liberaret, Jef LIII. 4. 5. 6. r. Cor. XV. 3. 2?
Cor. V. 15. 19. 21. Gal. 111. 13. Ebr. X. 14; & iegem
Divinam impiendo, vt deperditam reftauraret beati-
tudinem, atqne ad ceeleftia itcrum gaudia aditum no-
bis pararet, Rom. V. 19. VIII. 3. Gal. IV. 4. 5. 1. Cor.
■J. 30; hoc vt myfterium magnum. nobis revelavit
ftimme mifcricors Deus, 1. Tim. 111. 16. Multa hie
oceurrunt ad quse noflra intelligendi-vis non pertin-
git, quasque pia tantum cum adquiefcentia in fide o-
ptime percipimus. Hinc qui haec fcrutantes, horum-
que allaturi rationern, per principia piiiiofophica ex-
plicare ea geftiunt, tantum abeft, vt inftruendis fatis-
faciant, vt potius qu_eftionum numerum reddant au-
cTiorem. Inter hos numerari pofie etiam Cc!. Car-
povium exiftimamus, cum in Theol. Rev. Dogm. Tom.
11. jf. 84- Seh. 1. Agens de gravitate atque intenfitate
poenarutu, quas perpeffus eft Chriftus, daturusque fo-futionem quaeftionis: qui fieri potuerit, vt tantos do-
lores in fe fufciperet perferendos Salvator, cum a-
mor fui ipfius per hoc lasdi debuiffet? ita fcribit: "Nee
"jure opponi poteft, quoti Chriftus, fe ipfum pro ho-
"minibus fubftituendo Iseferit amorem fui ipfius. Tunc
-.'enim valeret haec"obj-eftio, fi prior breviffima igno-
'.'minia aeterna gloria non fuiffet compenfata. Hoc
"autern cum fieri deberet, paffio Chrifti erafc ipfi ma-
*,'lum apparens. Nam malum apparens dicimus, quod
"majus bonum generat. , At quisquis raalum appa-
ren..
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Rens intuitu majoris boni, inde certo refultantis, fub~"
ire appetit, neutiquam amori erga feipfum adver-"
fatur, quod ex Philofophia Morali perfpecTum eft.''
Qui perpendit aeternam durationem posnarum infer-
nalium, (a) unico tantum homini fubeundarum: qui
multiplicat has poenas per numerum hominum, quos
per plura jam annorum mifiia in terris exftitiffe no-
vimus: qui recordatur Chriftum per breve temporis
fpatium infinitarn hanc pcenarum muititudlnem fufti-
nuifife: qui exfurgentem hinc earum intenfitatem, o-
mnem humanam concipiendi vim fuperantem^ ani-
mo volvit; pro apparenti malo non facile hos tantos
reputat dolores, neque explicatione hac Carpovti
eft contentus; potius quippe in eo adquiefcens, quod
fciat res myfteriofas, Divinitus nobis revelatas, non
effe fori intellecTus humani, fciat arcTis admodum can-
cellls circumfcriptas effe fuas percipiendi vires, atque
immenfum quantum fe ignorare. Aiiud eft ideas ide-
is, verba verbis qualitercunque coagmentare, aliud
convincere.
Referri huc etiam pofiTunt, quae fcribit idem au--
?ior de reprobatione hominum, afferens finaliter non
credentes, poft confecTum hujus vitae curriculum, non
iri punitum ob transgreflionem legis operum, neque
am4.a_M temporariam- fed propter finalem tantum in-
credulitatem. (B) Minime quidem vitiofum eft prin-
cipium, quo hanc thefln fuam fuperftruit, quod nimi-
rum du-plicem pro peccatis fatisfacTionem paftlvam
five poenam Deus non exigat; (c) interim tarnen,
B xion-
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rionne evitans hie Charybdin Carpovtus m Scyilam
it.cidifie cenferi queat? Nonne qurcrere jam nihiiomi-
'nus poteft ratio: cur inca.ium pro damnat.:. Deus pas-
(us eft? Nonne proftant dicTa Scri-j ttifse, qwze perfj i-
Cue indieant uropter maia opera prrmas ■un.crnas im-
pios perfdhituros-? Ecclef. XII. *_%. Kzeeh. XV! 11. 4.
-24.26. Matth: XVI: 'in. R0m.'11.6. Apoe. XX. 13.1 _ _.
(ci) Nonne prseterea buj-iseeirnpd. .\.A\A:\.\ poetarn
pandit latiffimam fecufitati .piritua.i, vt !e p 0 tnfuper
habeat eiam vivendi rationern, de co duntaj«it quor
inocunque foilicitus, vt ulrimas vitse horas Dcc con-
fecrafe liceat; aut fibi perfVadehs^ fi fi;de dofititutus
ex vita cilfcedat, fepnon pb pcecatn qttaeeuritjue com.
mifla, fed pronter foJafn d-/r,va» efle pnnTendum?
(a) Qui hodie intra ecclefiam fic di-ftam Proteftan-
tem, a.cemitatem harum pc_narum non foium pro do«
gmate indifFerenu habent, fed & in dubium vocant, im-
pugnant, negant, non magis quam a!ii hujus docftrina;
adverfarii, de quibus nujic nihil attinet dicere, accurate
perpendunt hanc fuam fententiam & muitis $._£ S:_z dU
.jfHs apertis contradkere > & vits tmpictati ac fecuritati
non parum conducere, & piura alia gtaviftima dogmata
per iilam aut extenuari ac perverti, aut penitus tolli, ju-
fticiam nimirum Dci vindicantem, fiatisfa&ioriis Chrifti
vicaria* in hac yita adplicaftda. neceffttatem, ordinemque
falutis nobis omnibus pnefcriptnm.
(B) ?. cir. §. §. 395, 1469, alibique pafilm. CcL Pet.
Ahj.wardt in Betracht, itl^r d. Augspurg. Conjeff. 11. Theil
p. 566. Jgg. eodem modo Chriftum pro incredulitate fi-
nali non fatisfeciffe contendic, quia fic Deiis dupliceni
acciperet folntionenri, quod injuftum efiet ftatuere. Dg
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P. Moitneo, cvi jam-.fa.cnlo.-uperk.ri eadem placuit fen*
tentia, vid. Qvensiedtius in Syft. Theoi. Part. IM. p. 323.
ne quid de Refcrmatis in genere loquar., qnorum opi-
nioni de fatisfadtione pro folis eledtis, hoc dogma appri-
me convenit.
(?) Dupiicem utique Deo pra.ft_.ri pofle fatlsfa_tio-
nem pro uno eodemqne pccc-.0, aiteram. a Chrifto, ai-
teram a peccatore ipfo, quia viccriam (aciAciionem am-
plecli noluit; neque in acceptatione hujus ri..pliccs fatis-
fadtionis aliquam apparere injutii': u ireciem, oftendere
COnatut Celeb. Sein. r,..RT_.s in Infiit. Theol. Dogm. §.
210. o. 392. Ilios autcm Theologos accuratius omnino
fentire-& ioqui afleunit-S, qui poenam quam pecea.or fi-
nalicer incrcdulus fubibit, non ciYe novam fiuistaelione.Ti
ii.-.eru, led pcjEcipu-s noa ndplicata., fcn.ei faC.a., pe.fe-
(sti'iTli---C fatisfadi')ni_ & folutionis pccnam. Neque illa
Sc^ubertj fentent.ia 1. c p. 393. ex omni parce eft pro-
bandj, qua aic: Quartdb bdmo damnatur. non incredu/itas,
fcd ipfa t.eccnta non remijfa in eo puitiuntnr. Puniuntur au-
tern " vnptcr incrcdnViatcni fincleni, qufteiius:, abfente Jide.
ilia non fuift remijfa. & hinc in ipjo peccatore puuiri _?'_"■"
hent. Nom.c increduiiras quoque eft peccatum. Imo o-
rnnium maximuir., licet nqn unicum, & ideo graviffimis
afficietur nocais. .xo^^-t^ - - _/.<yi?n ji» «aVae» - -_ " / v _>« / r _ . , ._-_...-__
vsrtfj atia^na^ uh , .n ov tng.vi.i7}}. «V iite r ait jfeJiiS _ Joh.
XVI, 7.--9. EJ.Deus dabit vindi&am iis._ - ■ qui non obe-
diverunt Evangeiio Domini noftri ffefu CbriJFi , "__,. Thefl*.
I. 8- Add. Marc. XVI. 16. .JbJs. 111. 18- 36. Punietur in-
credulitas immediate, reliqua vero peecata mediante m-
creduiitate. Zinzendorffianis etiam is tributus eft error,
quod hanc propoficionem: unum peccatum no.n potefl
bis puniri, male adplicent, dum ideo, quia omnia pecca-
ta noftra punita funt \n Chrifto, ea in nobis.pUniri noii;
pofle putant, adeoque gratiam in Chrifto datarn effe ab-_ 8.3 ' "" " ' " '- fo.u-
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folutam, h. c. fine fide hominibus adplicari. Vid. Thef.
nonnull. Theoi. erroribus Herrenbutbianorum pra_*cipue op-
pofitas, Upfi 1761. aud. E. Hammarstrom & Pra.fi N. Wal-
lerio, Thef. VI. (Eo quoque eorum tendit fententia, qui
falutem gentilium moraciorum proprer mericum Chriiti
ignotum defendunt,) Quamvis enim Chriftus pro no-
bis omnibus fiatisfadionem abfolute pr_eftkerit; feb con-
ditione tarnen fidei ea unice actu fit noftra, Joh. 111. 16.
In vere fidelibus igicur, qui moraiiter & myfitice unum
per fidem cum Chrifto funt fubjedum, Joh XV. 2 fqq.
peccata non magis puniri S. Scriptura abunde teilarur.
De iilis autern, qui defedu vera. fiducia. laboranr, & per
confequens unum cum Chrifto fubjecrum non conftitu-
unt, alker fientiendum.
(d) Solide magnus jam dixit Chemnitius, io Harm.
Evang. p. 329. Ut fola fides falvationis, ita fola incredu-
h'tas damnutionis eft adaquata Hf formalis caufja. - - Ni-
mirutn tncreduiitas dtretie opponitur Chrifto ejusque merito^
quod reliquorum peccatorum eft' remtdntm. & quidetn uni-
cum, Qnemadmodum ergo reCle diceretur, contemtum medi-
sina. per quam folam cegrotus a morte iiberari poierat, es-
fe cauffam propriam. formaicm <f adaequatam mortis Jubfe-
cutce. etiamfi ad mortem a/ice caujfe concttrrant; fic re&e
dicitur, folam increduiitatem. per auam peecati medicina re-
pudiatur, effe nnicam damnationis cauffam, quamvis etiam
alia peccata Jint damnatioras caujfe efficientes Z_? meritoria.
§. V.
Qui bene diftinguit bene docet, proverbli locor
dicitur. Modus tarnen in diftinguendo etiam adhi-
bendus efh Hanc reguiam qui nimiae indulgentes
fubtilitati non fequuntur, rem explicandam majori
fepe obfcuritati involvuntc In exemplum allegamus
ver-
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trerba fequentia: "Seiendum eft per fidem (qua ju-'6
ftifieamur) non omnes aclus fidei intelligi,fedultimum"1
acl:umfi.deirfeufiduciam.Notitianullumhabetinfluxum"
injuftificationem,nee affienfus juftificat.(a) Ergo deter-"
minans illaratio pofitaeft inultimo aclufidei, qui fiducia"
a Theologis nominatur. Per fidem intelligimus fidem,"
quatenus meritumChriftiamplectitur. Fides non pro-"
prie juftificat; nam nullus attus mentis noftrae Deum"
eommovet, vt nos juftificet,fed illa fides, quag Chrifti'6
ffieritumamptectitur.f^ Eftfigurain fubjefto.Fides eft"
eontinens,&contentumeftmeritumChrifti. Continens"
RominatSeripturaS.&contentum intelligit.Fides non"
ipectaturfubje<.Bve aDeo fed objeclive. Fides fubjecti-,t
Va eft a&us mentis, fed objectiva eft acceptatio meriti"
Chrifti.fi?> Fides in juftificationefpeftaturmaterialiter:"
non formaliter. Fides materialis eft fides, quae me"
ritum Chrifti acceptat. (d) - - AcTus mentis noftrae'*
non habet rationern fufficientero, quae Deum com-*
rnovere poffit,. ut nos abfolvat; fed in merito Chrifti"
recondita eft ratio determinans. Quoniam ergo in"
mente non eft ratio, fed in objecto;- objeei.um fldei"
|uftificat." (e) Ex adjeclis obfervationibus patcrc
exiftiniamus non bene hsec fibi conftare. Optime*
quidem cogitafle virum, cujus haec funt verba, iupra
noftras laudes pofitum, non negamus. Sed praster-
quam quod anfarn prsebuiffe videatur verbis inhaeren-
ti flniftre ea interpretandi; per nimiam diftinftionena:
ac differendi modum fubtiiem, non* caute fatis remo"
frendo fidem, vt a&um mentis noftrae, a ratione eom*
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movente Deum ad juftificandum hominem, eflecit, rffc
minus clare perciplatur ejus thefis, ac aliorum, iri
eadem re, cum fimplieiter pronunciant, propter Chri-
fti ■meritum fide &_.i.rehenfunv juftificari hominemi
Rom. 111. 22. Gal. ll.' 16. Philipp. IU. 9. (f)
(.7) Saltern eo refpedu, quod fiducia includat e.iam
notitiam atque afienfum, priores iili adus fi parccs lidei
in juftificationem quoque infiuunt.
(B) Sed nonne illa fidcs, qu_e meritum Chrifti am-
plecticur, eft actus mentis.
(c) Jpfa acceptatio meriti Chrifti eft omnino adus
rnentis, adeoque fides fubjediva, non vero objediva. -"■
(d) Acceptationem meriti Chrifti, vef, vt alii accu^
ratiftimi loquuntur Theologi, paffivam receptionem, C
non repudiacionem ejus quod ofFertur, Joh. I. 12. . Gal;
11. 20. 21. formam fldei juitificantis conftiruere, non au-
tern materiam, cuivis clarum efte putamus. Denique et-
jam tenendum, fidem juftificaritem recipere & meritum
Chrifti & Chriftum ipfuro, quamquam diverfo refpedu *
jnec ba.c duo a fe invicem elie feparanda. cfr. Fechtu
Led. Theol. in Syllog. Difp. XL §, 1. p. 447. fg.
(E) Mosheimii Eiern. Th. Dogm. P. 111. C. M. S. t.
§. 6. p. m. 8-6. Eaderri occurrunt verba in omnibus
tribus eciittonibus.
(/) isgregia funt verba pii Scriveri in notiffin.o li-
bro Sjdle- Skctt dicto, Part. 11. p. 37J. ffefit Chrifti nc<<nn,
inquit, fdttes niftan allcftddes vid trones Jida; Jdiedesfdt-
ter Apofte/en det tre gdngor i Gal. II 16. Ut-an ivtfve/ til
ht heteckna, hvadan tronc fd ftor fSrmtm, fda«n kraft och
Adrdighet komnicr. et hon gor den Jyndigafjdien rdttfdr-
d'%t ndm/igen tdt/an, emedan hon grtper uti och Jaitar fje-
fum ailena, hdnger'fig vid ocb bailer/ bonom, och gor den
kors-
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karsfdfta ffefum Cbriftum mcd Hans fortjenft ocb blod tij
fin egen. Variis modis loquendi ufi iunt Theologi, ad
ftmplicem iliam veritatem exprimendam, qu?e in hac §.
proponitur. Prjeter jam allacos hi funt prsecipui, quibus
tarnen omnibus non deledamur: Fides non qure credif,
£cd quje creditur, juftiftcat; non abfolute & in fe fpeda-
ta; fed relacive, quacenus Chriftum cum fiio merito re-
cipit: non in pradicamento qualitatis, nee quantitatis;
,fed relationis: non meritorie; fed organice: non adive
fed pafftve; non vt qualitas, opus, virtus; fed vt medr-
'um, ofyttQ» f inftrumentum, caufia inftrumentalis, caus-
fa impulfiva externa minus principalis, quar locutio accu-
■ratioribus in primis dilpiicuit, cum non propter, fed per
fidem, qua credimus, juftifkemur: non vt eft noftra^
ied quatenus Chriftus per illam Bt nofter. Addimus ver-
"bo: iiloruro conatus., qni noftro cevo vericacem hanc ma-
xime fundamentalem iabefadare ftuduerunt, .ab aiiis io-
lidifllme fuifle repreffos.
§. VI.
Cum vero etiam plus jufto nonnullse docfrin_6
eceleftis partes excuflae compareant- vix crederes*
immenfam propemodum Scriptorum Theologicorum
multitndinem cogitans, reperiri nonnihil, idque haud
parvi momenti, quod adeojejune tracTant tantum
non omnes, quos infpicere licuit, Theologi. dogmati-
ci, vt omiflum fenne cenferi queat. Ipfum initium lo-
quimur converfionis, & quidem diftinftam refponfio-
nem ad fequentem apprirne momentofam quseftionem
defidf-rattuis: cum omnes homines. peecato fintcorru-
pti, & de fingulis valeat, quod ex fe & fua natura
iron po-Tmt noa gratiae D_vi___e refiftere;, cum porrp
homo
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fiom<-> ex fe ipfo five propriis viribus nihil conferre
pofllt ad fui converfionem, fed ad inftar mortui fit, qui
vitam fibi reddere ipfenequeat; qui fiat igitur, vt poflit
quisconverti, Deo nempe in hoc negotio vim non faci-
«ente? qui fiat, vt unus convertatur, alter vero non, Deo
tarnen aequaleni illis largiente gratiam, & neutro illo-
rum ad fui converfionem ex ic ipfo, vt diximus, aliquid
■conferente? Hujus nodi folutio in irrefiftibiiitate five
potius inevitabiikate quadam grati-e prasvenientis fun-
datur, quam gratiae proprietatem ne quidem pronunci-
are audere videntur iiaud pauci Theologi, & flne qua
tarnen eonverfio non eft poftlbilis. Scilicet baecres rite
explicari debet, & quidem hoc modo: gratiae praeveni-
entis, quae homini femper prsefto eft, eumque commo-
nefacit eorum, qu.se ad felicitatem ejus aeternam perti-
nent, ea eft efticacia, vt frangere vaieat hominis reli-
ftentiam naturalem, feu repugriandi neceflltatem, eurn-
que ita difponere,vt poflit nonrefiftere,liberamque ha-
bcrc optionern amplecTendigratiam vel non. Qua opus
eft ad cbnferendanThomini hanc optionern, ea fui parte
gratia praeveniens dicitur irreflftibilis five inevitabilis,
& confiftit faepe nonnift in fubitanea quadam rei cujus-
dam in mente repraefentatione five recordatione, quam
impedire aeque parum homo poteft, ac fubm-overe
rerum imagines quarumcunque, quae ejus vej inviti a-
nimo fefiftunt. Hac optioneft utatur homo fini Divino
convenienter; majori delnceps menfura gratiam iili
largitur Deus, usque quo plene convertatur. fyides
<ji_am eft elegans haec initii converfionis tlieoria; quani
COQ-
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»eottgruens cum naturahominis rationafls, quem.non
vt truncum vel lapidem tracTari convenit; quam digna
Deo, quem a creaturis inteiligentibuslibere coli opor-
te.t: quam bene ka ab una partePelagmnifmus ac Stfner-
gifmus. ab ajtera veroQuietifmus evkatur. Quod autern
abftineant plerumqueTheologi a tribuendogratiaeprae-
venienti affe6Honem irrefiftibilitatis, etiam ea ex caus-
fa procut dubio fa&um eft, ne dogmati Calvinianorum
<Je abfolnfeo deereto, ejusque confequentiis, robur ad-
derenfc, vej,jn eorum eaftra transiifle viderentur; quem
tamea metumfttiffe vanum quis non videt?
t VII.
Ut in genere a demonfiratkmibus, qu_e nonflrm-
gunt, abftinendumeftf ita in Theotogicis rationes, qua?
rem non probant, vel ideo non adhiberi oportet,- quod
Antifcrlpturmiis ac Ncduraiiftis caviliandi oceaflonem
fuppeditent. (a) Hujnsmodi rationibus c. g. aecenfcri
poflunt, qnse communiter fere ufurpantur ad proban-
darn Angelorum fpirituaiitatern , (qua probatione prae-
tereacarere faciie poteft Theoiogia) quodflnt invifibi-
les-t quod magna eorum multitudo in uno homine effe
potuerit: quodfint fubtiles, agiles & quicorpora pene-
trare poftunt. Referimus huc etiam explicationes mi-
nus fuffieientes, quae ad folvendam quaeftionem quan-
dam diffieilem adferuntur. Exemplum harum haberi
exiftimaums in fequentibus: "Habet hsee eaufia (Io-4<
quituraucTor de univerfalitate vocationis) multas dif--'
ficultates; neque in Scripturis ratio exftat, propter"
C quam.
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""qi.am Deus hos yci illos populos nee olim voeaverit,
■*'nee hodie vocat. Nihilo tarnen mim.r. pofiumus fblu-
"tionem adhibere, quas maximum probaiitatis gradum
"habet. Quo-.cunque ponnlos Deus ex omni aner-
"nitate vidit non omni ex parte repudiaturos efie invi-
""tationem, ad eosDeus praeconesEvangelii miiit; quos
"vero pnevidit invmitionem fuam prorfus repudiatu-
"roseiTe,adillosDeus fuos miniftros non miflt. Exprae-
■"fcientia ergo Divina hrec ditficultas omnium optime
"iblvi poteft. (B) Quotusquisque eft, cvi probabile vi-
deatur^exftupendo-hominumnumero^quiluc.eEvange-
licafueruntdeftituti,nonfuifleullum, immoaliquam eo-
rummultit.udinem,quaegratiam fibi oblatarn reeepiflet?
(4?) Non diffitemur pofteriori etiam a.vo argumenca ad-
hibitafuifie, nonnunquam in Dogrriaticis & Exegeticis, fa.pi-
us in Homileticis, quibus nervus deeft ad probandum; fied
fiihilon.ii.us convitiatores funt, qui arguroenta nihil proban-
tia in genere vocant Theofogica & Homiletica, & cum nonne-
mine quoque garriunt: li faut laiffer.fa raifon Zffa Logiqtte
dporte de /' Egfife ,pour etre edifie des Predications ; quafi ni-
hil folidi in partibus norninatis occurreret, aut fermon.es ad
populum habiti nunquam examen rationis & Logica. fufti-
nerent.
(h) Mosh, l. cit.p. m, 817. Neque tarnen fblus ita ratiodU
*iatur. Quod obfervatum eft in §. 5. not,c, etiam hie valet.:
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